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 Tujuan penelitian ini adalah merancang basis data PT.Rabana Chemicals yang 
bergerak di bidang pendistribusian bahan kimia pertanian berupa pupuk dan pestisida. 
Penelitian ini dibatasi pada bagian persediaan, pembelian, dan penjualan. Metodologi 
yang digunakan, antara lain metode studi kepustakaan dan metode fact-finding, 
sedangkan dalam perancangan aplikasi sistem basis data, digunakan metodologi 
perancangan konseptual, logikal dan fisikal. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi 
ini berupa suatu rancangan basis data persediaan, pembelian, dan penjualan yang 
diharapkan dapat mengatasi masalah dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan 
adanya basis data yang diusulkan, maka perusahaan akan dapat mengolah dan 
memperoleh data dengan lebih mudah dan mendapatkan laporan yang dibutuhkan 
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